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Світ стикається зі зростаючою урбанізацією, великі міста одночасно стають магнітом для 
талантів і рушійною силою економічного зростання. У той же час міста стикаються з 
постійними соціальними викликами: безробіття і злочинність, потреба в енергоефективності 
тощо.  
Інформаційні технології впроваджується в містах протягом багатьох років. Проте темпи, з 
якими відбувається ця зміна, швидко зростають, оскільки руйнівні цифрові технології мають 
потенціал для вирішення великих проблем. Як наслідок, міські райони перетворюються на 
«розумні міста». У цій трансформації, руйнівні технології є лише одним з факторів. Другий 
компонент розумних міст – це дані, життєва сила інтелектуальних рішень. Завдання полягає в 
тому, щоб використовувати дані для створення інтелектуальних рішень, які задовольняють 
реальні потреби міських користувачів і сприймаються ними як значущі. Їх інтуїтивний дизайн 
змушує їх бути прийнятими природним чином, що призводить до змін поведінки, які є 
тривалими. Зрештою, розумні рішення – це все про людську поведінку.  
Нарешті, третій наріжний камінь розумних міст – це розумні люди. Зосередження уваги на 
працевлаштуванні та перемозі у «війні з талантами» є життєво важливим для сталого 
економічного зростання.  
Розумні міста існують на стику інформаційних і комунікаційних технологій, інновацій та 
міського середовища. Вони є захоплюючим місцем для роботи та життя, середовищем для 
вирощування нових ідей.  
В розумних містах успішно вирішуються сучасні проблеми, такі як кліматичні зміни та 
дефіцит ресурсів, а також забезпечують зростання якості життя міського населення та 
зростання економічного потенціалу міста. 
Це перетворення з традиційного міста в «розумне місто» відбувається не просто так. Успіх 
залежить від якості прийнятих рішень і від того, як ці рішення виконуються.  
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